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1 Depuis l’ouverture des frontières en 1989, les Allemands de l’ouest ont appris à connaître
leurs voisins de l’est. Or l’image de « l’autre » s’est aussi forgée à travers les médias. C’est
précisément sur la représentation médiatique de l’Allemagne de l’est et de ses habitants
que porte cet ouvrage qui explique le processus de rapprochement des deux sociétés,
scellant  par  ailleurs  les  prémices  d’une  perception commune de  l’histoire  allemande
après 1945. (sh)
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